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В религиозно-просветительском движении охватившем Украину в 
первой половине XVII в. одной из самых ярких фигур был Петр Могила. 
Он смог воплотить в реальность многие проекты, предлагавшиеся братст-
вами.  
В 1632 году архимандрит Петр был избран Митрополитом Киевским. 
На момент своего избрания он был известен как один из иерархов, высту-
павших за унию [1, с. 228]. Участие Петра Могилы в движении за унию в 
первую очередь было вызвано бедственным положении православного на-
селения Южной Руси. Но тем не менее он считал, что этот союз крайне 
шаток по причине больших различий между католиками и православными 
[1, с. 242].  
Новый митрополит не был первым, кто обратил внимание на то, что 
в церковные богослужебные книги, бывшие в употреблении в южной и за-
падной Руси, вкрались неправильности и разноречия. Но именно он рань-
ше других предпринял решительные шаги в исправлении этих ошибок. 
Приведение в единообразие православного богослужения, надлежащее от-
правление священниками их обязанностей и улучшение их нравственности 
также стали одной из главных забот Петра.  
Петр Могила вполне лояльно относился к обеим ветвям христианст-
ва, считая, что к католическому обрядному чину следует относиться с рав-
ным уважением, как и к православному. По его мнению, несмотря на все 
различия ни один из них не противоречит вселенской церкви. Он был не-
примирим к Католикам, но  только за догматические заблуждения, из ко-
торых признание абсолютного главы в особе римского папы занимает пер-
вое место [3, с. 220].  
В 1646 г. киевский митрополит закончил и напечатал свой знаменитый 
«Евхологион» так же известный, как «Требник Петра Могилы». Это было ру-
ководство к обновлению и дополнению принятых чинопоследований многи-
ми новыми чинами и молитвами, открыто взятыми из Rituаlе папы Павла 
V[5]. Указанный Rituаlе только что в 1637 г. был издан в Риме в переводе на 
хорватский язык. Это характерно для идеологии П. Могилы, мечтавшего 
психологически сблизить и примирить православие с латинством.  
Так же Могила сосредоточил свою деятельность на киевской колле-
гии. Тотчас по вступлении в сан митрополита, он преобразовал киевскую 
братскую школу в коллегию, основал другую школу в Виннице, завел при 
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киевском братстве монастырь и типографию и подчинил их киевскому ми-
трополиту [1, с. 490].  
Могила возобновил сношения с Московским государством. Речь, 
прежде всего, шла о самой широкой материальной поддержке со стороны 
Москвы задуманной в Киеве программы обновления и украшения киев-
ских святынь [2, с. 487].  
Со своей стороны в ответ на поддержку Москвы Петр (Могила) го-
тов был предложить свою помощь в решении важных для русского патри-
архата вопросов. 3 апреля 1640 г. на приеме у царя Михаила Федоровича 
глава посольства Игнатий (Старушич) предложил основать в Москве мо-
настырь, в котором бы старцы и братия из Братского монастыря «детей бо-
ярских и простого чину грамоте греческой и славянской учили» [4].  
После разрыва в годы Смоленской войны отношения между русской 
и украинской церквями в течение ряда лет не налаживались и лишь в сере-
дине 1640-х гг. наступило заметное их улучшение. Одним из главных пре-
пятствий в этом деле были сомнения русских властей в православии духо-
венства Киевской митрополии. Вместе с тем упорные попытки Петра (Мо-
гилы) возобновить прерванные связи говорят о том, что он, по-видимому, 
уже не представлял себе нормальной жизни Киевской митрополии без во-
зобновления контактов с Россией.  
Его реформы фактически повторяли проекты реформ, предлагаемые 
братствами перед Брестской унией. Многие вопросы, которые он стремил-
ся решить изначально так же были в юрисдикции братств. Можно сделать 
вывод, что несмотря на сложные отношения между митрополитом Моги-
лой и братствами, он поддерживал их идеи о преобразовании церкви не 
через Унию.  
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